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Dang Van Thanh??????MO HINH VIEC LAM CHO NKT??????????
?Deutschland in Vietnam????Seminar at Sunway Hotel, Hanoi,????Nov.?????.
Internationa Labour Organization??????Bao cao khao sat ve Dao tao nghe va Viec lam
cho nguoi khuyet tat tai Viet Nam???????????????????????
??????????
NGUYEN VAN NAM??????“VIEC LAM CHO NGUOI KHUYET TAT? Tu chinh sach
den thuc tien va mot so khuyen nghi”?????????????????????
?????LD&XH, No.???, pp.????, pp??.
Ths.NGUYEN NGOC TOAN??????“TANG CUONG THUC THI CHINH SACHTROCAP
XA HOI HANG THANG? DOI VOI NGUOI KHUYET TAT”??????????
?????????????????LD&XH, No.???, pp.???.
TRUONG DAI HOC LUATHANOI???????????????GIAOTRINH LUATNGUOI
KHUYET TAT VIET NAM?????????????NHA XUAT BAN CONG AN
NHAN DAN????????.
?????????????
BO LAO DONG? THUONG BINH VA XA HOI???????????????????a?
BAO CAO Thong ket tinh hinh thi hanh Phap lenh ve nguoi tan tat va cac van ban phap
luat lien quan,???????????????????????????????
???BC−LDTBXH?????????????
BO LAO DONG? THUONG BINH VA XA HOI???????????????????b?
BAO CAO Danh gia tac dong Du an Luat nguoi khuyet tat,????????????
?????BC−LDTBXH?????????????
CHINH PHU??????????7 NAM TRIEN KHAI THUC HIEN PHAP LENH VE NGUOI
TAN TAT??????????????????????BC−CP????????????
CHINH PHU??????????TO TRINH VE Du an Luat nguoi tan tat,????????
?????????TTr−CP??????????????
TONG CUC THONG KE????????????Dan so trung binh phan theo gioi tinh ca phan
theo thanh thi, nong thon,??????????????????????http : //www.
gso.gov.vn/default.aspx?tabid=????idmid=??ItemID=?????,??????????????
UY BAN VE CAC VAN DE XA HOI?????????????????BAO CAO THAM TRA
SOBO, Du an Bo luat lao dong?sua doi?,????????????????????
????BC−UBVDXH???????????????
???????
??????CP?????????????ND−CP?????????????????????
??????????????????????TTLT/BLDTBXH−BTC−BKHDT?????
????????
?????????????????????????????????????????
??? ????????????
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